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A. Comentarios y revisiones sobre actividades de la competencia 2: Explica con 
conocimientos científicos el mundo físico y de la competencia 1: Indaga mediante 
métodos científicos situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia 
Competencia 2: 
Se hicieron comentarios de los contenidos científicos o técnicos de algunas actividades 
elaboradas por el equipo de Ciencias. Las actividades revisadas y comentadas fueron: 
- Luchando contra el frío (Ciclo IV) 
- Diversidad genética de la papa (Ciclo V) 
- Tormenta solar (Ciclo VII) 
Competencia 1 
- Sobre sequedad de la piel(Ciclo VI) 
- El vuelo de los aviones (Ciclo VII) 
- ¿Qué hay detrás de los fuegos artificiales? (Ciclo VII) 
 
Sobre esta última actividad de indagación, hice un comentario que me parece es válido 
para varias de las actividades, tanto de la competencia 1 como de la competencia 2, 
que transcribo a continuación. 
 
La actividad planteada se basa en la conversión de energía química a energía 
luminosa. El tema me parece muy bueno desde el punto de vista de la 
motivación que representa un espectáculo tan apreciado como son los fuegos 
artificiales. Sin embargo está lleno de conceptos científicos, algunos de mucha 
complejidad que sólo pueden explicarse usando conceptos de la física cuántica. 
Copio una lista de términos científicos usados en el texto: 
 
Átomo, Molécula, Estructura electrónica, Reacción de oxidación-reducción, 
Sales metálicas, Luminiscencia, Electrón, Capa, Niveles de energía, Nube 
electrónica, Luz, Matices de luz. 
 
Además en los videos se mencionan los términos: ión y plasma. 
Pienso que es muy improbable que un alumno comprenda el significado de cada 
uno de estos términos durante los 195 minutos que dura esta actividad. 
Tampoco en tres días. 
Comprender cualitativa y cuantitativamente el significado de una reacción red-
ox debe llevar unas 4 horas, siempre y cuando esté familiarizado con la 
descripción de la estructura atómica, lo que requiere unas 4 horas más y este 
conocimiento a su vez requiere de  ….etc. Esto no hace más que revelar la 
estructura concatenada de los conocimientos científicos. ¿Se espera que un 
alumno desarrolle esta actividad teniendo estos conocimientos previos?. La 
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situación es más compleja aún si con esta actividad se trata de evaluar la 
competencia de indagación.  ¿Se puede realizar una indagación sin 
conocimiento o con un conocimiento parcial de las variables?. Me parece 
improbable. Por ejemplo, es este caso, donde la energía química se transforma 
en luz, cuáles serían las variables independientes que ponen de manifiesto la 
evidencia científica. ¿Qué variable puedo modificar controladamente (causa) 
para evidenciar el fenómeno (efecto)?. Como lo he comentado en informes 
anteriores, considero que debemos trabajar más en ponderar mejor el rol que 
juega el conocimiento científico para un desempeño relevante en indagación y 






B1. Comentario sobre el desarrollo de las actividades en la competencia 3. 
Conforme se van concretando las actividades en el aula con ejemplos concretos, se evidencian 
las características que deben tener los maestros y la infraestructura del colegio para 
desarrollar eficientemente esta competencia. 
 
Resalto tres aspectos: (i) La necesidad de un profesor “multitarea” (ii) El manejo de los tiempos 
(iii) Aula para el desarrollo de los prototipos. 
 
(i) Profesor multitarea. La tecnología es transversal, lo cual requiere que el 
profesor tenga conocimientos y competencias integrales de las ciencias 
básicas (física, biología, matemática, química), y no sólo de una de ellas. Pero 
además de ello, debe tener competencias y conocimientos propios de la 
tecnología, como el manejo de instrumentos de diseño (escalas, reglas, 
herramientas de corte, dibujo técnico, etc.); conocimiento básico de los 
materiales y sus propiedades y conocimiento de reglas de seguridad. 
 
(ii) El manejo del tiempo. El profesor debe ayudar a que el estudiante desarrolle 
sus propias iniciativas. Si el estudiante tiene una “idea” de diseño, el profesor 
debe ayudarlo a desarrollarla aunque sepa de antemano que no es la mejor 
alternativa. En un aula de 20 o más alumnos,   eso puede hacer muy disparejo 
el avance de los grupos. Esto hace necesario que en las sesiones de más de 10 
alumnos, la sesión sea dirigido por dos docentes. 
 
(iii) Aula para el desarrollo de los prototipos. 
 
Debido a la movilidad de los estudiantes durante el desarrollo de las 
actividades, es conveniente que el área por alumno no sea menor que 4,0 m2. 
Para algunas pruebas, es necesario colocar objetos en alturas, por ejemplo 
soporte para poleas, péndulos, recipientes con agua etc. Por ello es 
recomendable que la altura del techo, no sea  menor que 2,80m. 
 
En el diagrama mostrado a continuación se indican algunos de los elementos 





2. Pantalla para proyector multimedia 
3. Sumidero de agua en el piso. Por seguridad y para pruebas que requieran agua fluida 
4. Lavadero. 
5. Banco. Sin respaldar ni brazos. 
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6. Mesa central.  De uso compartido. En ella se desarrollarán partes del prototipo que 
requieran el uso de herramientas como sierra, serrucho, limas, soldador eléctrico etc.; 
instrumentos de diseño como reglas de metal, escuadras, compases, cuerdas, 




7. Tomacorriente empotrado a la mesa. Es conveniente para evitar tropiezos con el cable 
cuando se usan extensiones que atraviesan la zona de tránsito. 




Es necesario contar con un almacén en un ambiente independiente del aula para el desarrollo 
de prototipos. Debe tener anaqueles y armarios para clasificar y guardar algunos instrumentos, 
herramientas y materiales de uso frecuente como: madera, tecnopor, cartulina, papel 
aluminio, tubos de PVC, clavos, tornillos y tuercas, alambre de cobre para motores, pilas, 
interruptores, voltímetros, imanes, balanza, termómetros, cronómetros,  vasos de precipitado, 













    
  
















B2. Elaboración de actividades de la competencia 3: Diseña y produce prototipos 
tecnológicos que resuelvan problemas de su entorno 
 
En la siguiente tabla se indican el título de las actividades elaboradas, así como  el tipo 
de tecnología al que pertenecen.  
CICLO ACTIVIDAD TIPO DE TECNOLOGÍA 
VI 1. Buscando el agua en el subsuelo 
Los alumnos diseñan y construyen una bomba 
para agua, operada manualmente que les 
permita transportar el agua a una altura del 





VI 2. Resistiendo los sismos 
Los alumnos diseñan y construyen una 
estructura simple usando tubos de papel. Luego 
la modifican reforzándola, para que soporte un 




Tecnologías de la construcción 
VII 3. El viento y su medida 
Los alumnos suponen que el viento lleva 
partículas suspendidas en el aire hacia el 
colegio. Para verificarlo, diseñan y construyen 
instrumentos para medir la velocidad y 




VII 4. Filtros para mejorar la calidad del 
agua 
Los alumnos diseñan y construyen un sistema 
de purificación de agua usando diversos 
materiales adsorbentes. (pág. 44) 
Tecnologías ambientales 
Destacado 5. Tecnología contra el frío 
Los alumnos usan materiales apropiados y 
diseños especiales de viviendas para aumentar 
la temperatura en su interior. (pág. 56) 
 
 
Tecnologías de construcción 
Destacado 6. Detectar sin tocar 
Loa alumnos diseñan y construyen un sistema 
para detectar el paso de un objeto un objeto en 
movimiento sin tocarlo ni modificar su 
movimiento. (pág. 68) 
 
Tecnología de control y automatización 
 
A continuación se presentan cada una de las actividades completas mostradas en el cuadro 










Área:  Ciencia y Tecnología 
Competencia: 
Diseña y Produce Prototipos Tecnológicos 
que Resuelvan Problemas de su Entorno 
Ciclo: VI 
 
Título de la actividad Buscando el agua en el subsuelo 
 
DATOS GENERALES 
Institución Educativa  
Grado de Estudios  
Nombre y Apellido  
Edad  Sexo  

































 La bomba de agua debe ser transportable 
 Debe poder transportar el agua hasta una altura mayor de 1,5m. 




 No debe usar electricidad 
 Sólo se usarán los materiales disponibles en el aula 
 
 
El riachuelo de un pueblo, de donde se obtenía el agua para sus habitantes, se ha 
secado. Las autoridades regionales se reunieron, analizaron el caso y decidieron 
enviar agua envasada para el consumo de las personas.   Imaginemos que uno de 
los estudiantes de tu salón, se da cuenta de que al no poder usar esa agua para 
regar las plantas de los huertos, éstas se podrían secar. Además, sabe que en 
lugares cercanos a cursos de río, es probable que haya agua subterránea. Cuando 
llega a la clase  propone a sus compañeros y al profesor  elaborar una  máquina  
para  sacar agua del subsuelo y regar con ella las plantas. 
SESIÓN I  
- Procesamiento de la información sobre aguas subterráneas y la 
perforación de pozos.  
- Análisis del diseño y funcionamiento  bombas manuales obtenidas de 
diversas fuentes de información. Diagrama y características del prototipo 
elegido 
SESIÓN II 
- Construcción y evaluación del prototipo seleccionado.  
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Escogiendo una Solución 
 
  
1. Elabora algunos esquemas de bombas de agua que hayas visto o investigado en clase. 
Explica cómo funcionan. 
 











































-Los alumnos y el profesor se reúnen y exponen todos los esquemas realizados sobre una 
mesa o pizarra, los analizan y ven si es posible construirlos, o tomar algunas ideas de 
ellos. 
-Después de esa etapa, cada grupo decide cuál será su prototipo de bomba de agua. 
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3. Para cada parte del prototipo elegido, indica qué función va a cumplir, de qué material 
estará hecho y porqué sirve para esta función. Por ejemplo: El pistón de plástico PVC, 
por ser liviana, rígido y de bajo costo. 
 
Instrumento: Bomba de agua 
Parte Material Porqué se eligió este material 
Pistón Plástico PVC Liviano, rígido y de bajo costo 
   
   
   
   
 
 
4. ¿Qué herramientas necesitas y qué uso les darás para construir tu prototipo?. Indica si 



























5. Haz un diagrama técnico del prototipo que has construido indicando dimensiones. Una 



















Construye tu prototipo 
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7. ¿Cuáles son las limitaciones de tu prototipo?, ¿Cómo puedes verificar que tiene esas 




























Recojo de Evidencias para la Validación del Mapa 
“Diseña y Produce Prototipos Tecnológicos que 
Resuelvan Problemas de su Entorno” 
 
Área:  Ciencia y Tecnología 
Competencia: 
Diseña y Produce Prototipos Tecnológicos 
que Resuelvan Problemas de su Entorno 
Ciclo: VI 
 
Título de la actividad Buscando el agua en el subsuelo 
 
Institución Educativa  
Aplicador  
Grado / Especialidad  
Cargo / Responsabilidad  




Título de la Actividad 




05 Tubos de PVC de 0,60 m, 1 ¼”   
05 Tubos de PVC de 0,66 m, 1” 
05 Unión T de PVC 1” 
10 tapas de PVC 1” 
05 tapas de PVC 1 ¼” 
10 O-ring # 219 
05 O-ring # 320 
10 Codo de PVC 1”  
10 Válvula anti-retorno de ¾” 
05 Reductor de PVC 1” a ¾” con rosca interna 
10 niples PVC ¾” doble rosca 
05 unión T de PVC  ¾” 
Pegamento e PVC 
02 cintas de teflon 
 
Sesión:1 Duración: 4 h 
 
-El facilitador hace una breve exposición en Power Point (o similar), sobre la existencia 
de agua subterránea. Cómo acceder a ella mediante pozos.  
Luego presenta algunas ideas generales sobre cómo funcionan las bombas de agua. 
(Tiempo aprox. 30 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=wLxKceB0q8M 
-Seguidamente les pide a los alumnos que busquen en internet información sobre 
tipos de bombas de agua. Con esta información responden el instructivo 1. (Tiempo 
aprox.1h:30 min). 
-Los alumnos exhiben sus diagramas, los analizan con ayuda del facilitador  y deciden 
cómo será el prototipo que van a construir en la segunda sesión. Hacen un boceto de 
su prototipo. Los alumnos responden los instructivos 2 y 3.(Tiempo aprox. 1h:30 min).  
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-Los alumnos y el profesor reconocen las partes, insumos y herramientas disponibles 




Sesión:2 Duración: 4 h 
 
 
El facilitador ayuda a los alumnos a realizar los diagramas de sus prototipos (uno por 
grupo). Una vez concluido el diagrama, empiezan la construcción. Cada grupo usa su 
diagrama como una guía para evitar errores y facilitar el trabajo en equipo. Los 
alumnos responden el instructivo 5. (Tiempo aprox. 3h). 
 
Esta es la parte más importante de la actividad. El facilitador estimula las ideas 
originales que surgen durante la construcción del prototipo, pero siempre 
considerando el tiempo disponible. 
 
El facilitador orienta y apoya en las pruebas para medir la eficiencia del prototipo 
tratando de que se llegue a obtener una evaluación cuantitativa. El alumno llena los 





















Área:  Ciencia y Tecnología 
Competencia: 
Diseña y Produce Prototipos Tecnológicos 
que Resuelvan Problemas de su Entorno 
Ciclo: VI 
 
Título de la actividad Resistiendo los sismos 
 
DATOS GENERALES 
Institución Educativa  
Grado de Estudios  
Nombre y Apellido  
Edad  Sexo  


































 Las estructuras construidas por los diferentes grupos deben tener las mismas 
dimensiones para poder compararlas. 
 Sólo deben ser estructuras, sin paredes. 






 La estructura se construirá sólo con tubos de papel enrollado 




En el Perú los sismos son frecuentes debido a su ubicación geográfica. A pesar de ello, 
muchas viviendas están construidas con estructuras simples de modo que están 
expuestas al peligro de un derrumbe. Supongamos que ustedes quieren aportar ideas 
sobre cómo mejorar las viviendas, y para ello van a diseñar estructuras reforzadas de 
manera que pueda resistir el movimiento lateral del piso y soportar el mayor peso 
posible sin destruirse. 
 
SESIÓN I  
- Procesamiento de la información sobre sismos, su naturaleza y origen. 
Análisis de diferentes estructuras sismo-resistentes. Criterios de 
selección del prototipo que se va a construir. Bosquejo del prototipo 
elegido. 
SESIÓN II 
- Construcción y evaluación de un prototipo simple y otro reforzado. 
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1. Elabora algunos esquemas de estructuras sismo-resistentes que hayas visto o 
















































(a)                                                                                     (b) 
 
(a) Base y techo del modelo simple. Consisten en 12 tubos de 11cm cada uno. (b) 








Los alumnos y el profesor se reúnen y exponen todos los esquemas realizados sobre una 
mesa o pizarra, los  analizan y ven si es posible construirlos o tomar algunas ideas de 
ellos. 
Todos los grupos construyen la misma estructura simple. A partir de ella, cada grupo 









3. Para construir el prototipo reforzado se usará papel enrollado. Explica algunas de las 
















4. ¿Qué herramientas necesitas y qué uso les darás para construir tu prototipo?. Indica si 









































Construye tu prototipo 
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7. ¿Cuáles son las limitaciones de tu prototipo?, ¿Cómo puedes verificar que tiene esas 





























Recojo de Evidencias para la Validación del Mapa 
“Diseña y Produce Prototipos Tecnológicos que 
Resuelvan Problemas de su Entorno” 
 
Área:  Ciencia y Tecnología 
Competencia: 
Diseña y Produce Prototipos Tecnológicos 
que Resuelvan Problemas de su Entorno 
Ciclo: VI 
 
Título de la actividad Resistiendo los sismos 
 
Institución Educativa  
Aplicador  
Grado / Especialidad  
Cargo / Responsabilidad  




Título de la Actividad 




05 rollos de cinta adhesiva 
02 Tijeras fuertes  
0 2Pistola de silicona caliente 
04 barras de silicona para pistola caliente 
01 tabla de triplay (o cartón grueso) de 60 cm x 30 cm 
02 tubos de PVC de ½” , 30 cm de longitud 
10 láminas de cartón de 25 cm x 25 cm 
05 puntos de acceso a internet (01 por grupo) 
 
Sesión:1 Duración: 4 h 
 
-El facilitador hace una breve exposición en Power Point (o similar), sobre los sismos, 
en particular sobre su ocurrencia en el Perú. (Tiempo aprox. 30 min).  




-Seguidamente les pide a los alumnos que busquen en internet información sobre 
construcciones sismo-resistentes. Deben elegir algunos de ellos y hacer diagramas 
simples de aquellos que les parezcan más interesantes. Los alumnos responden el 
instructivo 1. Pueden revisar por ejemplo, la dirección: 
http://www.acerosarequipa.com/informacion-corporativa/manualesdigitales/manual-
del-maestro-constructor/causas-efectos-sismos/caracteristicas-vivienda-
sismorresistente.html (Tiempo aprox. 1h30m). 
Los alumnos exhiben sus diagramas, los analizan con ayuda del facilitador  y deciden 
cómo será el prototipo que van a construir en la segunda sesión. Hacen un boceto de 
su prototipo. Los alumnos responden los instructivos 2 y 3.(Tiempo aprox. 50 min) 
-Luego les muestra a los alumnos la técnica para construir estructuras usando papel 
enrollado, ayudado por el siguiente vídeo, https://www.youtube.com/watch?v=RpWP-
fjO69Q (Tiempo aprox. 10 min). 
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Los alumnos deben practicar la forma de hacer tubos enrollando páginas de periódico 
de 28 cm x 32 cm aproximadamente, para los tubos pequeños y de 56 cm x 32 cm para 
los tubos más grandes.Cada grupo construye el modelo simple, con el cuál se 
comparará el prototipo diseñado. El modelo  simple se muestra a continuación. 
(Tiempo aprox. 1h). 
                 
 
(b)                                                                                     (b) 
 
(b) Base y techo del modelo simple. Consisten en 12 tubos de papel de 11cm cada 
uno. (b) Modelo simple completo. La base y el techo se unen con cuatro 
columnas de 30 cm. 
 
Sesión:2 Duración: 4 h 
 
 
El facilitador ayuda a los alumnos a realizar los diagramas de sus prototipos (uno por 
grupo). Una vez concluido el diagrama, empiezan la construcción. Cada grupo usa su 
diagrama como una guía para evitar errores y facilitar el trabajo en equipo. Los 
alumnos responden el instructivo 5. (Tiempo aprox. 3h). 
 
Esta es la parte más importante de la actividad. El facilitador estimula las ideas 
originales que surgen durante la construcción del prototipo, pero siempre 
considerando el tiempo disponible. 
 
El facilitador apoya las pruebas para medir la eficiencia del prototipo tratando de que 
se llegue a obtener una evaluación cuantitativa. El alumno llena los instructivos 6 y 7. 











Área:  Ciencia y Tecnología 
Competencia: 
Diseña y Produce Prototipos Tecnológicos 
que Resuelvan Problemas de su Entorno 
Ciclo: VII 
 
Título de la actividad El viento y su medida 
 
DATOS GENERALES 
Institución Educativa  
Grado de Estudios  
Nombre y Apellido  
Edad  Sexo  
































 La dirección del viento debe indicarse usando los puntos cardinales, Norte-Sur-Este-
Oeste 




 Se deben usar sólo los materiales y herramientas disponibles en el aula. 




Juan ha observado una capa de polvo blanco sobre las carpetas y mesas de su salón. A 
pesar de que se limpian con frecuencia, después de unas horas aparece nuevamente. Ha 
escuchado a sus profesores decir que esto se debe a que una fábrica de ladrillos cercana 
al colegio, expulsa partículas  al aire y que es el viento quien las transporta hasta allí. 
Para verificar esta hipótesis, Juan les propone a ustedes y a su profesor construir un 
instrumento para medir la velocidad y dirección del viento. Si el viento sopla muy fuerte 
y en la dirección del colegio, esa puede ser la causa del problema, piensa Juan. 
SESIÓN I  
- Procesamiento y uso de la información sobre el viento y su medida 
SESIÓN II 
- Construcción y evaluación de instrumentos para medir la rapidez y 
dirección del viento 
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1. Elabora algunos esquemas de métodos para medir la rapidez y dirección del viento que 
hayas visto o investigado en clase. Explica cómo funcionan. 
 






















































-Los alumnos y el profesor se reúnen y exponen todos los esquemas realizados sobre 
una mesa o pizarra, los analizan y ven si es posible construirlos, o tomar algunas ideas de 
ellos. 
- Después de esa etapa, cada grupo decide cuál será su prototipo de sistema para medir 
la rapidez y dirección del viento. 
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3. En la siguiente tabla registra la parte del sistema, material empleado y la razón por la 
que se eligió ese material. Por ejemplo:  El  eje del anemómetro de paletas es de 
madera, por ser liviana, rígida y reciclable. 
 
 
Parte Material Porqué se eligió este material 
Eje Madera Liviana, rígida y reciclable 
   
   
   
   
   
   
 
 
4. ¿Qué herramientas necesitas y qué uso les darás para construir tu prototipo?. Indica si 






















5. Haz un diagrama técnico del prototipo que  vas a construir indicando dimensiones. 


















Construye tu prototipo 
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7. ¿Cuáles son las limitaciones de tu prototipo?, ¿Cómo puedes verificar que tiene esas 






























Recojo de Evidencias para la Validación del Mapa 
“Diseña y Produce Prototipos Tecnológicos que 
Resuelvan Problemas de su Entorno” 
 
Área:  Ciencia y Tecnología 
Competencia: 
Diseña y Produce Prototipos Tecnológicos 
que Resuelvan Problemas de su Entorno 
Ciclo: VII 
 
Título de la actividad El viento y su medida 
 
Institución Educativa  
Aplicador  
Grado / Especialidad  
Cargo / Responsabilidad  




Título de la Actividad 




05 láminas de tecnopor de 23cm x 39 cm x ½” 
10 Palillos con punta 
05 transportadores 
10 parantes de 30-40 cm de alto 
01 ventilador, con al menos 3 velocidades 
02 m de hilo 
5 esferas de tecnopor de 7-8 cm 
01 rollo de cinta adhesiva 
01 caja de chinches 
1,20 m de tubo de PVC, ½” 
10 tapones de tubo de PVC de ½” 
 
 
Sesión:1 Duración: 4 h 
 
- El facilitador hace una presentación en Power Point sobre los tipos de contaminantes más 
frecuentes  transportados por el viento. Puede pasarle a los alumnos  el siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=AhajpbWoviY 
 
- Seguidamente les pide a los alumnos que busquen en internet información sobre 
instrumentos para medir la rapidez y dirección del viento. 
. (Tiempo aprox. 30 min). Con esta información responden el instructivo 1. (Tiempo 
aprox.1h:30 min). 
-Los alumnos exhiben sus diagramas, los analizan con ayuda del facilitador  y deciden cómo 
será el prototipo que van a construir en la segunda sesión. Hacen un boceto de su prototipo. 
Los alumnos responden los instructivos 2 y 3. (Tiempo aprox. 1h:30 min).  
-Los alumnos y el profesor reconocen las partes, insumos y herramientas disponibles para 
construir el prototipo. Los alumnos responden el Instructivo 4. (Tiempo aprox. 30 min) 
Sesión:2 Duración: 4 h 
 
 
El facilitador ayuda a los alumnos a realizar los diagramas de sus prototipos (uno por 
grupo). Una vez concluido el diagrama, empiezan la construcción. Cada grupo usa su 
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diagrama como una guía para evitar errores y facilitar el trabajo en equipo. Los 
alumnos responden el instructivo 5. (Tiempo aprox. 3h). 
 
Esta es la parte más importante de la actividad. El facilitador estimula las ideas 
originales que surgen durante la construcción del prototipo, pero siempre 
considerando el tiempo disponible. 
 
El facilitador orienta y apoya en las pruebas para medir la eficiencia del prototipo 
tratando de que se llegue a obtener una evaluación cuantitativa. El alumno llena los 








Área:  Ciencia y Tecnología 
Competencia: 
Diseña y Produce Prototipos Tecnológicos 
que Resuelvan Problemas de su Entorno 
Ciclo: VII 
 
Título de la actividad Filtros para mejorar la calidad del agua 
 
DATOS GENERALES 
Institución Educativa  
Grado de Estudios  
Nombre y Apellido  
Edad  Sexo  

































 El sistema de filtrado debe proporcionar al menos 20 L de agua por día 
 Debe ser transportable 











A pesar de los avances tecnológicos de los últimos años, muchas personas en el Perú 
carecen de agua potable.Esto se debe en parte, al elevado costo que implica la 
instalación de plantas para tratar el agua en zonas elevadas de la cordillera, o en 
poblaciones donde las viviendas están muy separadas entre ellas. En estos casos, la 
mejor solución es utilizar pequeños sistemas de filtración de agua que se ubiquen dentro 
de las casas. Los alumnos y el profesor diseñarán y construirán prototipos de sistemas de 
filtrado de agua de bajo costo para uso domiciliario. 
 
SESIÓN I  
- Procesamiento de la información sobre tipos de contaminantes del agua. 
- Análisis de diferentes sistemas de filtración de agua contaminada. 
SESIÓN II 
- Construcción y evaluación del prototipo seleccionado 
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1. Elabora algunos esquemas de filtración de agua que hayas visto o investigado 
en clase. Explica cómo funcionan. 
 





































-Los alumnos y el profesor se reúnen y exponen todos los esquemas realizados sobre una 
mesa o pizarra, los analizan y ven si es posible construirlos, o tomar algunas ideas de 
ellos. 
-Después de esa etapa, cada grupo decide cuál será su prototipo de sistema de filtrado. 
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3. Para construir el prototipo se usará un balde de plástico de 10 L o 20 L para introducir 
los materiales filtrantes. Como material filtrante se pueden usar grava (piedra 
chancada), arena, arcilla, carbón activado u otro material que los alumnos consideren. 
En la siguiente tabla registra la parte del sistema, material empleado y la razón por la 
que se eligió ese material. Por ejemplo, el balde de PVC por ser impermeable, rígido y 
de bajo costo.  
 
Parte Material Porqué se eligió este material 
Balde Plástico PVC Impermeable, rígido y de bajo costo 
   
   
   
   
   
   




4. ¿Qué herramientas necesitas y qué uso les darás para construir tu prototipo?. Indica si 






















































5. Haz un diagrama técnico del prototipo que  vas a construir indicando dimensiones. 
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7. ¿Cuáles son las limitaciones de tu prototipo?, ¿Cómo puedes verificar que tiene esas 




























Recojo de Evidencias para la Validación del Mapa 
“Diseña y Produce Prototipos Tecnológicos que 
Resuelvan Problemas de su Entorno” 
 
Área:  Ciencia y Tecnología 
Competencia: 
Diseña y Produce Prototipos Tecnológicos 
que Resuelvan Problemas de su Entorno 
Ciclo: VII 
 
Título de la actividad Filtros para mejorar la calidad del agua 
 
Institución Educativa  
Aplicador  
Grado / Especialidad  
Cargo / Responsabilidad  




Título de la Actividad 




05 baldes transparentes de 10 L 
05 llaves de agua de PVC de ½”, con empaquetadura 
05 Uniones con rosca de tubos de PVC de ½” 
05 Tapones con rosca para tubos de PVC de ½” 
10 kg de arena fina 
10 kg de grava (piedra chancada) 
05 kg de carbón activado 
05 botellas de plástico PET de 1L 
05 kg de tierra de jardín, para enturbiar el agua de prueba 
01 plumón de punta gruesa (rojo, azul o negro) 
01 rollo de cinta de teflón 
 
Instrumentos 
01 Taladro eléctrico 
01 broca de corona de ½” 
02 brocas de 2 mm. 
01 balanza de 0-10 kg 
 
Sesión:1 Duración: 4 h 
 
-El facilitador hace una breve exposición en Power Point (o similar), sobre los tipos de 
contaminantes más frecuentes en el agua y tipos de materiales que pueden usarse 
para retenerlos. Explica el concepto de turbidez y sugiere una forma cualitativa de 
medirla. Una forma cualitativa puede ser haciendo una marca con un plumón en la 
base de una botella transparente de plástico (PET). Se le agrega agua turbia hasta la 
mitad del volumen. Si no se distingue la marca en la base al mirarla por la boca de la 
botella, el agua está muy turbia. (Tiempo aprox. 30 min). 
-Seguidamente les pide a los alumnos que busquen en internet información sobre 
sistemas de filtración de agua. Con esta información responden el instructivo 1. 
(Tiempo aprox.1h:30 min). 
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-Los alumnos exhiben sus diagramas, los analizan con ayuda del facilitador  y deciden 
cómo será el prototipo que van a construir en la segunda sesión. Hacen un boceto de 
su prototipo. Los alumnos responden los instructivos 2 y 3. (Tiempo aprox. 1h:30 min).  
-Los alumnos y el profesor reconocen las partes, insumos y herramientas disponibles 
para construir el prototipo. Los alumnos responden el Instructivo 4. (Tiempo aprox. 30 
min) 
Sesión:2 Duración: 4 h 
 
 
El facilitador ayuda a los alumnos a realizar los diagramas de sus prototipos (uno por 
grupo). Una vez concluido el diagrama, empiezan la construcción. Cada grupo usa su 
diagrama como una guía para evitar errores y facilitar el trabajo en equipo. Los 
alumnos responden el instructivo 5. (Tiempo aprox. 3h). 
 
Esta es la parte más importante de la actividad. El facilitador estimula las ideas 
originales que surgen durante la construcción del prototipo, pero siempre 
considerando el tiempo disponible. 
 
El facilitador orienta y apoya en las pruebas para medir la eficiencia del prototipo 
tratando de que se llegue a obtener una evaluación cuantitativa. El alumno llena los 









Área:  Ciencia y Tecnología 
Competencia: 
Diseña y Produce Prototipos 
Tecnológicos que Resuelvan Problemas 
de su Entorno 
Ciclo: Destacado 
 
Título de la actividad Tecnología contra el frío 
 
DATOS GENERALES 
Institución Educativa  
Grado de Estudios  
Nombre y Apellido  
Edad  Sexo  































 Los modelos de viviendas deben tener 4 paredes, un techo y ventanas 
 El techo y las ventanas pueden ser hechos del mismo material de las paredes o de un 
material transparente. 










Varias poblaciones andinas, sufren enfermedades bronco-respiratorias por el intenso frío 
que deben soportar.Todos los años, entre los meses de junio a agosto se envían miles de 
frazadas a éstas zonas para aliviar el frío en las viviendas. Esta no es una buena solución 
al problema. Ustedes van a proponer técnicas innovadoras para construir viviendas que 
puedan acumular el calor del sol, sobre todo si tenemos en cuenta que la cantidad de 
radiación solar en esas zonas son las más altas del país. 
Sesión I 
- Procesamiento de la información sobre diferentes técnicas para contrarrestar el 
frío en viviendas. 
- Análisis de los principio de funcionamiento de las técnicas consultadas  
Sesión II   
- Construcción y evaluación del prototipo seleccionado 
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1. Elabora algunos esquemas de modificaciones o innovaciones que se pueden hacer en 
una casa para que no se sienta tanto frío en su interior. Explica como funcionan. 
 
 
















































-Los alumnos y el profesor se reúnen y exponen todos los esquemas realizados sobre una 
mesa o pizarra, los analizan y ven si es posible construirlos, o tomar algunas ideas de 
ellos. 
-Después de esa etapa, cada grupo decide cuál será su prototipo de vivienda que ayude a 
contrarrestar el frío en su interior. 
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3. Para cada parte del prototipo seleccionado, indica qué función va a cumplir, de qué 
material estará hecho y porqué sirve para esta función. Por ejemplo:  La pared, de 
tecnopor, porque es aislante y rígido. 
 
Parte Material Porqué se eligió este 
material 
Pared Tecnopor Aislante, rígido 
   
   
   
   
   




4. ¿Qué herramientas necesitas y qué uso les darás para construir tu prototipo?. Indica si 
























































5. Haz un diagrama técnico del prototipo que  vas a construir indicando dimensiones. 
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7. ¿Cuáles son las limitaciones de tu prototipo?, ¿Cómo puedes verificar que tiene esas 




























Recojo de Evidencias para la Validación del Mapa 
“Diseña y Produce Prototipos Tecnológicos que 
Resuelvan Problemas de su Entorno” 
 
Área:  Ciencia y Tecnología 
Competencia: 
Diseña y Produce Prototipos 
Tecnológicos que Resuelvan Problemas 
de su Entorno 
Ciclo: Destacado 
 
Título de la actividad Tecnología contra el frío 
 
Institución Educativa  
Aplicador  
Grado / Especialidad  
Cargo / Responsabilidad  




Título de la Actividad 




25 láminas de tecnopor de 20cm x 30cm x  ½” 
15 láminas de tecnopor de 22,5 cm x 20 cm x ½” 
05 rollos de cinta adhesiva 
01 rollo de vinifan 
10 lámparas dicroicas con conexión a 220V 




05 multímetros con sensor de temperatura 
05 soportes para mantener las lámparas dicroicas a aprox. 25-30 cm sobre la mesa 
05 cutter 
05 hojas de sierra 
05 reglas y escuadras de plástico 
 
 
Sesión:1 Duración: 4 h 
 
El facilitador hace una breve exposición en Power Point (o similar), sobre los siguientes 
puntos: 
 
-Imágenes de los estragos del frío en comunidades andinas 
- Comparación de la energía solar en la zona andina  y en otros lugares del país 
- ¿Cómo se puede obtener calor dentro de una vivienda? 
- Imágenes de viviendas antiguas y modernas en zonas frías del planeta 
- Cuestión: ¿Qué materiales serían útiles para retener al calor? 
https://www.youtube.com/watch?v=AHENNVdU9j8 
. (Tiempo aprox. 30 min) 
-Seguidamente les pide a los alumnos que busquen en internet información sobre 
diferentes técnicas para contrarrestar el frío en viviendas.  Con esta información 
responden el instructivo 1. (Tiempo aprox.1h:30 min). 
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-Los alumnos exhiben sus diagramas, los analizan con ayuda del facilitador  y deciden 
cómo será el prototipo que van a construir en la segunda sesión. Hacen un boceto de 
su prototipo. Los alumnos responden los instructivos 2 y 3.(Tiempo aprox. 1h:30 min).  
-Los alumnos y el profesor reconocen las partes, insumos y herramientas disponibles 
para construir el prototipo. Los alumnos responden el Instructivo 4. (Tiempo aprox. 30 
min) 
 
Sesión:2 Duración: 4 h 
 
 
El facilitador ayuda a los alumnos a realizar los diagramas de sus prototipos (uno por 
grupo). Una vez concluido el diagrama, empiezan la construcción. Cada grupo usa su 
diagrama como una guía para evitar errores y facilitar el trabajo en equipo. Los 
alumnos responden el instructivo 5. (Tiempo aprox. 3h). 
 
Esta es la parte más importante de la actividad. El facilitador estimula las ideas 
originales que surgen durante la construcción del prototipo, pero siempre 
considerando el tiempo disponible. 
 
El facilitador orienta y apoya en las pruebas para medir la eficiencia del prototipo 
tratando de que se llegue a obtener una evaluación cuantitativa. El alumno llena los 








Área:  Ciencia y Tecnología 
Competencia: 
Diseña y Produce Prototipos Tecnológicos 
que Resuelvan Problemas de su Entorno 
Ciclo: VII 
 
Título de la actividad Detectar sin tocar 
 
DATOS GENERALES 
Institución Educativa  
Grado de Estudios  
Nombre y Apellido  
Edad  Sexo  


































 El sistema de detección debe ser portable (liviano) y autónomo (baterías) 





 Se deben usar sólo los materiales y herramientas disponibles en el aula 





Un grupo de alumnos ha desarrollado una técnica original para producir bolitas de dos 
tipos: de vidrio (canicas) y de metal (billas) a muy bajo costo. Ellos saben que si quieren 
tener éxito en el mercado deben producir en gran cantidad. Cuando estaban 
completando el proceso de producción se encontraron con un problema técnico: deben 
saber si las bolas están pasando dentro de un tubo oscuro de plástico que no deja ver su 
interior. Las bolitas deben ser detectadas sin tocarlas porque de lo contrario se 
retrasaría el tiempo de fabricación. Supongamos que estos alumnos empresarios los 
buscan a ustedes en busca de ideas. ¿Cuál sería tu prototipo para resolver éste 
problema? 
 
SESIÓN I  
- Procesamiento de la información sobre tipos de sensores. 
- Análisis de diferentes sistemas de detección de objetos. 
SESIÓN II 
- Construcción y evaluación del prototipo seleccionado 
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1. Elabora algunos  diagramas de detección de objetos que hayas visto o 
investigado en clase. Explica cómo funcionan. 
 




































-Los alumnos y el profesor se reúnen y exponen todos los diagramas realizados sobre 
una mesa o pizarra, los analizan y ven si es posible construirlos, o tomar algunas ideas de 
ellos. 




3. En la siguiente tabla registra la parte del sistema, material empleado y la razón por la 
que se eligió ese material. Por ejemplo, cable de cobre, por ser un buen conductor 
eléctrico y de bajo costo. También puedes describir componentes electrónicos si fuera 
necesario. Por ejemplo interruptor, para encender la luz. 
 
Parte Material Porqué se eligió este material 
Cable Cobre Conductor eléctrico, de bajo costo 
   
   











4. ¿Qué herramientas necesitas y qué uso les darás para construir tu prototipo?. Indica si 






















































5. Haz un diagrama técnico del prototipo que  vas a construir indicando dimensiones. 
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7. ¿Cuáles son las limitaciones de tu prototipo?, ¿Cómo puedes verificar que tiene esas 




























Recojo de Evidencias para la Validación del Mapa 
“Diseña y Produce Prototipos Tecnológicos que 
Resuelvan Problemas de su Entorno” 
 
Área:  Ciencia y Tecnología 
Competencia: 
Diseña y Produce Prototipos 
Tecnológicos que Resuelvan Problemas 
de su Entorno 
Ciclo: Destacado 
 
Título de la actividad Detectar sin tocar 
 
Institución Educativa  
Aplicador  
Grado / Especialidad  
Cargo / Responsabilidad  




Título de la Actividad 




05 tubos PVC de 50 cm,  ¾” 
05 uniones PVC de 45o  
10 canicas de 16-17 mm de diámetro 
10 billas de 16-17 mm de diámetro 
30 m de alambre esmaltado #30 
05 diodos LED 




01 Taladro eléctrico 
05 Multímetros 
05 fuentes de voltaje de 05VDC, 1 A. 
 
 Sesión:1 Duración: 4 h 
 
-El facilitador hace una breve exposición en Power Point (o similar), sobre los tipos de 
sensores y su uso en procesos de automatización y control de procesos. (Tiempo 
aprox. 30 min).  
Seguidamente les pide a los alumnos que busquen en internet información sobre 
sistemas de detección de objetos cercanos. Con esta información responden el 
instructivo 1. (Tiempo aprox.1h:30 min). 
-Los alumnos exhiben sus diagramas, los analizan con ayuda del facilitador  y deciden 
cómo será el prototipo que van a construir en la segunda sesión. Hacen un boceto de 
su prototipo. Los alumnos responden los instructivos 2 y 3. (Tiempo aprox. 1h:30 min).  
-Los alumnos y el profesor reconocen las partes, insumos y herramientas disponibles 






Sesión:2 Duración: 4 h 
 
 
El facilitador ayuda a los alumnos a realizar los diagramas de sus prototipos (uno por 
grupo). Una vez concluido el diagrama, empiezan la construcción. Cada grupo usa su 
diagrama como una guía para evitar errores y facilitar el trabajo en equipo. Los 
alumnos responden el instructivo 5. (Tiempo aprox. 3h). 
 
Esta es la parte más importante de la actividad. El facilitador estimula las ideas 
originales que surgen durante la construcción del prototipo, pero siempre 
considerando el tiempo disponible. 
 
El facilitador orienta y apoya en las pruebas para medir la eficiencia del prototipo 
tratando de que se llegue a obtener una evaluación cuantitativa. El alumno llena los 






B3. Algunos comentarios sobre las actividades  en tecnología 
-La competencia en Tecnología tiene supuestos básicos (pre-supuestos) en el sentido que son 
previos a cualquier orden metodológico, lo puedo resumir en: Hacer eficientemente. 
“Hacer” es la actividad principal en esta competencia, como NO LO SON: teorizar, especular, 
indagar, éstos son INSUMOS para el hacer tecnológico y son desarrollados ampliamente en 
otras competencias, en otros ambientes y con otros tiempos. 
La característica de “eficiencia” que le atribuyo al hacer, tiene influencia en la actitud y 
desenvolvimiento que el facilitador debe tener en el aula. Debe promover en el estudiante un 
resultado “exitoso”. Que el prototipo se concluya en el plazo establecido. Una solución 
tecnológica tardía no es buena. Si construyo una bomba para extraer agua cuando se acabó la 
sequía, ya no es una solución. 
El facilitador en tecnología debe contribuir a que se cumplan los objetivos para los cuales se 
construye el prototipo. Debe dejar fluir la actividad del alumno sin detenerlo con preguntas 
excesivas. Pedirle justificación por cada cosa que hace, podría crearle incertidumbres que al 
final sólo retrasarían el avance y no permitirían construir y evaluar el prototipo en el tiempo 
previsto. 
No sé si facilitador es sinónimo de profesor, o sólo es la persona designada provisionalmente 
para el recojo de información preliminar. Por eso me voy a referir al profesor como el 
encargado de conducir la actividad. Creo que la actitud del profesor de esta competencia se 
relaciona por analogía, con la de un entrenador de futbol, que durante el entrenamiento 
procura no interrumpir a cada instante sino que corrige sobre la marcha y sobre todo, tiene 
claro que la meta es ganar el partido en un tiempo definido. Otra analogía que me parece 
válida es que un buen entrenador es el que conoce tantas alternativas de juego, que para cada 
situación tiene una alternativa de solución. Y en el caso del profesor de la actividad de 
tecnología, debe tener la rapidez y claridad para orientar sin” detener el juego”. 
 
-Considero que cada actividad de esta competencia, debe haber sido “realizada” antes de 
llevarla a un aula escolar. Aunque sea llevada sólo para recoger evidencia inicial. Sólo durante 
su ejecución se podrán calibrar los tiempos, el uso correcto de materiales, el empleo de 
herramientas y el uso de instrumentos de medida con los que se evaluará la eficiencia del 
prototipo. Entre los documentos que describen la actividad (Guía para el Estudiante y el 
Instructivo para el facilitador), y la concreción de la actividad, pueden haber muchas 
diferencias. Recomiendo que se realice un taller práctico de validación de las actividades antes 
de llevarlas a evaluar. 
 
-Otro aspecto que me parece interesante comentar es sobre la dicotomía, cantidad vs 
profundidad.  ¿Qué debe primar? la variedad de tecnologías que desarrollen  los alumnos o la 
prolijidad con que se deben desarrollar cada una de ellas. 
El tiempo disponible es limitado, pero dentro de este tiempo ¿cuántas actividades diferentes 
conviene realizar?. Yo pienso que debería primar la idea de la variedad. Que debemos procurar 
que cada alumno realice durante su formación escolar, al menos una actividad de cada una de 
las tecnologías elegidas. Por ello propongo que cada actividad no debería durar más de dos 




B4. Opiniones sobre Mesa de Consulta y el Cuadernillo de Análisis 
 
Partiendo del documento elaborado por el equipo de trabajo (Erick Alata, Gerard Santillán) 
elaboré una propuesta modificada que detallo a continuación.  
Mesas de Consulta sobre el Mapa de Progreso de la competencia “Diseña y produce 








Registrar la valoración del Mapa de Progreso y de los estándares de aprendizaje realizado 




Al término de las mesas de consulta con los participantes, se espera: 
- Recibir opiniones sobre mejoras o cambios en el Mapa de Progreso y su progresión. 
 
- Recibir opiniones sobre la pertinencia de las tecnologías seleccionadas y su relación 




La mesa de consulta estará dividida en dos bloques de 90 minutos cada uno que se 
desarrollan sucesivamente. 
 
Bloque A.  Análisis y comentarios sobre el Mapa de Progreso, el marco técnico usado para 
construirlo y su progresión. 
A1. Las capacidades  que se declaran como parte de la competencia. 
A2. Las descripciones de las capacidades 
A3. La progresión del Mapa. ¿Existe una evolución de ciclo a ciclo?. 
A4. La pertinencia para cada ciclo, si hay una correlación entre el desarrollo cognitivo 
del niño y el ciclo. 
A5. Es conceptualmente claro y redactado apropiadamente para el docente 
A6. Frases u oraciones que son confusas o dificultan la comprensión del texto 
 
Plenaria de las conclusiones de cada mesa. 
 





B1. Relevancia de las tecnologías seleccionadas  para la Educación Básica 
B2. Correlación entre las tecnologías seleccionadas y las capacidades propuestas para 
evaluarlas 
B3. Correlación entre progresión, conocimiento y actividad: Un ejemplo 
 
Plenaria de las conclusiones de cada mesa. 
 
3. Participantes expertos 
 
(a) Con formación y/o actividad pedagógica: Formadores de maestros (ISP y 
universidades), capacitadores, profesores de ciencias, editores, representantes de 
ONGs. 
(b) Especialistas con formación profesional en áreas tecnológicas: Ingenieros, tecnólogos, 
investigadores en tecnologías, representante de colegios profesionales, 




Los expertos que envíen sus cuadernillos, serán agrupados en mesas buscando combinar a los 
que tiene formación pedagógica con los que no la tienen. Intercambiarán puntos de vista en 





















COMPETENCIA: “Diseña y produce 
prototipos tecnológicos que resuelvan 
problemas de su entorno” del Área de 




















Estrategias para la convocatoria 
 
Fase 1: Selección de expertos para la Fase 2. 
Envío de invitación a expertos, quienes deben responder con la carta de compromiso 
de confidencialidad firmada y escaneada. 
Fase 2: Envío de materiales: Mapa de Progreso y Cuadernillo de Análisis 
Se especifica una fecha límite para recibir los cuadernillos con sus comentarios. Cabe 
precisar que el Cuadernillo de Análisis es un documento independiente del Mapa de 
Progreso. Asesorar las eventuales consultas sobre el material enviado 
Fase 3: Recepción y sistematización de los Cuadernillos de Análisis enviados por los 
expertos. 
Fase 4: Selección de expertos para la fase 5, entre aquellos que enviaron el Cuadernillo de 
Análisis.  Envío de invitación personalizada. 
Fase 5: Mesa de consulta con los expertos invitados en la Fase 4. Se retornarán  los 
cuadernillos a sus autores. Se les pedirá que intercambien sus puntos de vista y 
expongan una propuesta grupal. 
Fase 6: Análisis y valoración de los resultados obtenidos en la Fase 5. 
 
Bloque A: Análisis y comentarios sobre el Mapa de Progreso, el marco técnico usado 
para construirlo y su progresión. 
A1. Las capacidades  que se declaran y su relación con la competencia. ¿Son suficientes? 
A2. Las descripciones de las capacidades 
A3. La progresión del Mapa. ¿Existe una evolución de las capacidades de ciclo a ciclo?. 
A4. Existe una correlación apropiada entre el desarrollo cognitivo del niño y las capacidades de 
cada ciclo?. 
A5. El Mapa de Progreso es conceptualmente claro y redactado apropiadamente para el 
docente 
A6. Frases u oraciones que son confusas o dificultan la comprensión del texto 
 
Bloque B: Sobre la pertinencia de las tecnologías seleccionadas y su relación con el 
Mapa de Progreso. 
B1. Relevancia de las tecnologías seleccionadas  para la Educación Básica. ¿Considera que son 
suficientes o qué hay algunas que no deben ser consideradas? 
 
Las tecnologías seleccionadas son:  
Tecnología de energía y potencia 




Tecnologías de construcción 
 




B3. Se presenta un ejemplo de un conjunto de actividades diseñadas para diferentes ciclos. 
¿Cuál es su opinión respecto a si se establece una correlación entre actividad, progresión y 
conocimiento científico requerido? 
Ejemplo: El viento visto como un componente de diversas actividades tecnológicas 
Ciclo Actividad 
V La fuerza del viento 
 
En una granja de la costa norte, donde hay mucho viento, se desea levantar una gran cantidad de bultos 
para subirlos a un camión. Un alumno propone a su profesor diseñar un modelo a escala de un molino de 
viento que pueda levantar objetos. 
 




VI El viento y su medida 
 
Un pueblo quedó aislado debido a los derrumbes ocasionados por un fuerte sismo. Se anuncia el envío de 
un avión portando víveres, pero tiene dificultad de aterrizar porque necesita información del estado del 
tiempo. Los alumnos del colegio son requeridos para que en breve plazo construyan instrumentos 
queproporcionen la velocidad y dirección del viento. Deben evaluarlos de acuerdo a su rango de medida, 
precisión y portabilidad. 
 
Conocimiento científico: ¿Cómo se originan los vientos. Presión y velocidad del viento. Fuerza de 
sustentación. ¿Por qué vuela un avión? 
 
Tecnología: Medio ambiente 
 
VII Energía limpia de los vientos 
 
Una compañía ofrece donar un generador eólico de 10 kW al colegio que diseñe y construya el mejor 
generador eólico a escala. Después de investigar los diversos modelos de aerogeneradores disponibles, 
los alumnos diseñan y construyen sus propios modelos. El requerimiento es que pueda encender una 
lámpara. Para simular el viento usarán un ventilador. Evaluarán la potencia eléctrica del prototipo  usando 
un  voltímetro y amperímetro. 
 
Conocimiento científico: Energía cinética y energía eléctrica. Potencia. Inducción electromagnética. 
Corriente alterna. El generador eléctrico. 
 
Tecnología: Energía y potencia 
 
 
 
